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Znanstveni Ëasopis Hrvatski meteoroloπki Ëasopis nastavak je znanstvenog Ëasopisa Rasprave koji redo-
vito izlazi od 1982. godine do kada je Ëasopis bio struËni pod nazivom Rasprave i prikazi (osnovan
1957.). U Ëasopisu se objavljuju znanstveni i struËni radovi iz podruËja meteorologije i srodnih znanosti.
Objavom rada u Hrvatskom meteorološkom časopisu autori se slažu da se rad objavi na internet-
skim portalima znanstvenih časopisa, uz poštivanje autorskih prava.
Scientific journal Croatian Meteorological Journal succeeds the scientific journal Rasprave, which has
been published regularly since 1982. Before the year 1982 journal had been published as professional
one under the title Rasprave i prikazi (established in 1957). The Croatian Meteorological Journal pub-
lishes scientific and professional papers in the field of meteorology and related sciences.
Authors agree that articles will be published on internet portals of scientific magazines with respect to
author’s rights.
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Dr. sc. Branko Gelo rođen je u Zagrebu 15.5.1942. godine. Diplomirao je na Pri-
rodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao inženjer fizike
gdje je i magistrirao, a doktorirao je 1987. na Sveučilištu u Ljubljani. Predavao je
na Višoj pomorskoj školi u Rijeci te na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu,
bio je prodekan i v.d. dekana Više zrakoplovne škole Sveučilišta u Zagrebu. 
Jedan dio svoje profesionalne karijere proveo je u DHMZ-u, gdje je radio u Me-
teorološkoj službi u zračnoj luci Zagreb, zatim kao voditelj Meteorološke službe u
zračnoj luci na Krku, a potom u Zagrebu kao voditelj Službe obrane od tuče. U razdoblju od 2000.
do 2004. godine bio je ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda i stalni predstavnik Repu-
blike Hrvatske pri Svjetskoj meteorološkoj organizaciji.
Usporedo, dr. sc. Branko Gelo bavio se znanstvenim istraživanjima te je objavio više radova veza-
nih za meteorološke uvjete i njihov utjecaj na promet. Autor je sveučilišnih udžbenika Opća i pro-
metna meteorologija (I i II, 1994., 2000.) te Opća i pomorska meteorologija (2010.). Povodom izda-
nja knjige Opća i prometna meteorologija 2000. godine dobio je nagradu “Josip Juraj Strossmayer”
za najuspješnije znanstveno djelo i izdavački pothvat u Republici Hrvatskoj i hrvatskoj dijaspori. 
Dr. sc. Branko Gelo bavio se i meteorološkim nazivljem te je kao glavni urednik, u suradnji s mno-
gobrojnim kolegama, pripremio Meteorološki pojmovnik i višejezični rječnik (2005.) koji danas
koriste sve generacije meteorologa.
Dr. sc. Branko Gelo bio je član Uređivačkog odbora za tri broja Hrvatskog meteorološkog časopisa.
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